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PRESENTATION 
par 
Alber t  d e Surg y 
"Quan d o n écrir a l'histoir e d e l a scienc e de s religion s 
et  d e l'ethnographie ,  o n ser a étonn é d u rôl e ind u e t  fortui t 
qu'un e notio n d u genr e d e cell e d e fétich e a  jou é dan s le s 
travau x théorique s e t  descriptifs .  Ell e n e correspon d qu' à 
un immens e malentend u entr e deu x civilisations ,  l'Africain e 
et  l'Européenne".. .  "I l  fau t  élimine r  l a notio n d e fétich e 
et  d e fétichism e d e l a théori e sociologiqu e d e ce s religion s 
qui  on t  ét é jusqu'ic i  considérée s comme e n étan t  exclusive -
ment  composées" . 
(Marce l  Mauss ,  1907 ,  réed .  Oeuvre s complètes ,  II ,  1969 , 
p.24 4 e t  245 ) 
Le term e fétich e a  l a vi e dure .  Malgr é le s exhortation s d e Maus s 
et  l e sentimen t  généra l  qu'i l  n e correspon d à  rie n d e correctemen t 
défini ,  o n l e trouv e encor e aujourd'hu i  e n usage .  No n seulemen t  un e 
revu e financièr e ("L e Reven u Français" )  nou s présent e pa r  exemple , 
à l a rubriqu e "objet s d'art" ,  un e cot e de s "fétiches "  d u Zaïr e o u 
du Burkina-Faso ,  mai s surtou t  l a plupar t  de s ethnologue s qu i  e n 
dénoncen t  ouvertemen t  l'inepti e n e résisten t  pa s eux-même s à  l'em -
ploye r  d e c i  d e l à dan s leur s ouvrages . 
L'indéniabl e difficult é de s un s e t  de s autre s à  s'e n défair e 
n'indiquerait-ell e pa s qu'i l  correspond ,  e n dépi t  d e se s défauts , 
à quelqu e chos e d e terriblemen t  présen t  pou r  l a désignatio n d e 
laquell e nou s n e savon s encor e nou s référe r  à  aucu n concep t  adéquat ? 
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Dans l e souci  d e réhabilite r  le s culture s africaines ,  l e propo s 
essentie l  d e Maus s n'était-i l  pa s d e nou s fair e renonce r  à  tout e 
définitio n d u fétich e analogu e à  cell e d u Peti t  Littr é o ù nou s l e 
trouvon s vaguemen t  présent é comme "obje t  naturel ,  anima l  divinisé , 
bois ,  pierre ,  idol e grossièr e qu'adoren t  le s nègres "  ?  Si  te l  étai t 
l e cas ,  reconnaisson s qu e le s préjugé s implicitemen t  véhiculé s pa r 
de tel s énoncé s n e son t  plu s aujourd'hu i  d e natur e à  nou s effrayer . 
I l  es t  reconn u qu e le s Africain s n'idolâtren t  pa s n'import e quoi , 
adhèren t  à  de s système s religieu x for t  complexe s e t  n e son t  pa s moin s 
attaché s qu e nou s au x valeur s spirituelles .  Il s  entretiennen t  cepen -
dan t  ave c de s objet s sacré s o u jugé s puissant s de s relation s singuliè -
remen t  fortes ,  digne s d e requéri r  notr e attention . 
Reconnaissan t  qu e pe u d e mot s on t  ét é employé s d e faço n auss i 
déroutante ,  W.G .  Asto n ("Encyclopedi a o f  Religion s an d Ethics" ) 
constat e qu e le s objet s nommés fétiche s comporten t  cin q acception s 
différente s :  a )  corp s animé s o u inanimés ,  o u phénomène s naturels , 
distingué s d u rest e d e l'environnemen t  d u fai t  qu'il s  éveillen t  e n 
l'homm e d e salutaire s o u noble s sentiments ,  b )  représentation s o u 
symbole s d e divinité s o u d e grand s ancêtres ,  c )  lieu x d e fixatio n 
d'esprit s d e l a natur e o u d'âme s de s défunts ,  d )  objet s manifestan t 
par  eux-même s u n pouvoi r  magiqu e o u permettan t  à  certaine s personnes , 
ou au x divinité s auxquel s il s  son t  consacrés ,  d'exerce r  u n te l 
pouvoir ,  e )  enfi n objet s simplemen t  nécessaire s à  l'exécutio n d e 
sorte s d e drame s rituels . 
En réalité ,  observe-t-il ,  le s différente s catégorie s d e fétiche s 
se mélangen t  o u s e transformen t  souven t  le s une s dan s le s autre s 
d'un e faço n qu i  laiss e perplex e :  u n obje t  révér é pa r  quelqu'u n 
pou r  se s qualité s intrinsèque s peu t  êtr e considér é pa r  quelqu'u n 
d'autr e o u apparaîtr e bientô t  comme l e symbol e d'un e divinit é o u 
comme l'habitacl e d'u n esprit ,  e t  peu t  e n outr e servi r  à  un e repré -
sentatio n rituelle .  L'actio n d'u n talisman ,  d'u n charm e o u d'u n 
"médicament "  peu t  êtr e renforcé e pa r  un e incantatio n o u un e prièr e 
ayan t  pou r  effe t  d e l e transforme r  à  l a longu e e n symbol e o u e n 
habitacl e d e l a puissance ,  d e l a divinit é o u d e l'espri t  sollicité . 
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Dans ce s conditions ,  devons-nou s déplore r  l a confusio n o ù nou s 
plong e tro p fréquemmen t  l'imprécisio n d u term e o u apprécie r  qu'i l 
confèr e un e dénominatio n global e à  u n ensembl e d'objet s magico -
religieu x qu e nu l  n'es t  parven u jusqu'ic i  à  réparti r  e n catégorie s 
convenable s ? 
Une éliminatio n pur e e t  simpl e d e l a notio n d e fétich e e t  d e 
fétichism e nou s laisserai t  pa r  ailleur s bie n dépourvu s e n fac e d e 
fait s essentiels ,  absolumen t  incontournable s e n Afriqu e Noire .  De s 
objet s singuliers ,  appelé s pa r  Jea n Bazi n "choses-dieux "  (i n "L e 
temp s d e l a réflexion" ,  1987 ,  p .  25 3 ss . ) ,  s' y trouven t  e n effe t 
révéré s e t  redouté s à  l'éga l  de s dieu x bie n qu'il s  aien t  ét é composé s 
par  le s hommes o u choisi s à  leu r  initiative .  Symbole s divin s o u 
réceptacle s d'esprit s y  son t  soignés ,  nourri s e t  abreuvé s à  titr e 
d'organes  sacré s e t  vivants ,  indispensable s à  l'efficacit é d'agent s 
immatériel s néanmoin s autonomes .  Le s hommes surtou t  osen t  y  exerce r 
de l'ascendanc e su r  l a plupar t  de s entité s don t  il s  solliciten t  l e 
jugemen t  o u de s secours ,  s'adressan t  à  elle s su r  u n to n d e comman-
dement  plu s qu e d e prièr e e t  n'hésitan t  pa s à  le s menace r  d e reje t 
s'il s  n e reçoiven t  pa s satisfaction . 
Ce dernie r  trai t  avai t  attir é l'attentio n d e Hege l  qu i  e n déduisi t 
que l e fétich e consistai t  e n un e objectivatio n concrèt e d u propr e 
pouvoi r  de s individus .  Le s Africains ,  nou s affirme-i l  ("L a Raiso n 
dan s l'histoire" ,  Pion ,  Pari s 1965) ,  "fon t  d e leu r  pouvoi r  u n obje t 
de représentatio n extérieu r  à  leu r  conscienc e e t  lu i  donnen t  un e 
figure.. .  Attend u qu e cett e objectivatio n n'es t  rie n d'autr e qu e 
l e même arbitrair e individue l  parvenan t  à  l a contemplatio n d e lui -
même,  c e libre-vouloi r  rest e maîtr e d e so n image.. .  Un  te l  fétiche. . 
rest e pur e créatur e qu i  exprim e l'arbitrair e d u créateu r  e t  qu i 
demeur e toujour s entr e se s mains" . 
A s a suite ,  d'autre s n'euren t  pa s gran d ma l  à  envisage r  l e fétich e 
comme un e objectivation ,  no n plu s cett e foi s d'u n arbitrair e indivi -
due l  mai s d'u n arbitrair e social .  Il s  y  viren t  signifiée s de s puis -
sance s inhérente s au x groupe s e t  au x interaction s entr e de s groupes . 
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L'interprétatio n d e Hege l  serr e d e si  prè s l a réalit é qu'ell e 
s'apparent e à  u n constat .  A u su d d u Tog o i l  m'es t  arriv é d'observe r 
une cérémoni e d e fi n d'initiatio n a u vodu xevieso qu i  consistai t 
essentiellement ,  aprè s avoi r  fai t  espére r  au x sujet s qu'il s  allaien t 
enfi n "voir "  l e vodu quan d o n leu r  débanderai t  le s yeu x dan s u n 
coi n d e forê t  réserv é à  ce t  effet ,  à  calme r  leu r  déceptio n e n leu r 
révélan t  qu'il s  n'e n auraien t  jamai s un e perceptio n objectiv e ca r 
i l  résidai t  e n eux-mêmes . 
Gardons-nou s cependan t  d'exploite r  abusivemen t  l'idé e d'un e 
attributio n a u fétich e d'u n pouvoi r  e n réalit é obscurémen t  déten u 
par  l'homme .  U n fétich e n'es t  jamai s l e simpl e reflet ,  don t  so n 
utilisateu r  serai t  dupe ,  d e cause s effective s qu i  opéreraien t  dan s 
l'inconscien t  individue l  o u collectif .  Loi n d e résulte r  d'un e objec -
tivatio n passiv e à  laquell e certain s sujet s s e livreraien t  san s 
s'e n rendr e compte ,  i l  es t  l e frui t  d'u n travai l  d'objectivatio n 
nécessitan t  l e recour s à  de s outil s  approprié s e t  permettan t  d'inter -
venir ,  sou s contrôl e d e l a volonté ,  à  de s niveau x irrationnel s o u 
émotionnel s difficilemen t  maîtrisables . 
Les Africain s n e s'entouren t  pa s d e "fétiches "  san s l e savoir . 
Il s  le s adopten t  délibérément ,  e n assuman t  certain s risques ,  dan s 
l e cadr e d'institution s disposan t  à  ce t  effe t  d e spécialiste s e t 
en s e référan t  au x code s symbolique s d e l a sociét é à  laquell e il s 
appartiennent . 
Par  ailleurs ,  comment  imagine r  qu e l'homm e ai t  autorit é su r  le s 
esprit s qu'i l  fréquent e o u le s dieu x qu'i l  s'es t  choisi s ?  Le s Afri -
cain s estimen t  n e pouvoi r  acquéri r  pareill e autorit é qu' à l'aid e 
de "choses "  identifian t  de s puissance s impersonnelle s d e l'univer s 
oeuvran t  simultanémen t  e n eu x e t  autou r  d'eux .  Parm i  le s informateur s 
le s plu s qualifiés ,  plusieur s nou s affirmen t  qu e d e telle s puis -
sances ,  ayan t  serv i  à  élabore r  dan s l e secre t  l e proje t  d e l a créa -
tion ,  son t  supérieure s au x divinités ,  au x ancêtre s e t  au x âme s e n 
pein e d e défunts .  Il s  le s situen t  a u faît e d'u n édific e religieu x 
qui  a  pou r  rôl e d e nou s uni r  e n acte ,  ave c l a participatio n d e 
toute s le s entité s spirituelle s intermédiaires ,  a u princip e d u 
souffl e vita l  qu i  port e l e mond e à  l'existenc e e t  e n assur e l'unité . 
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Un te l  recour s à  de s objet s supra-divin s pou r  mobilise r  le s 
ressource s vitale s d e l'homm e jusqu' à e n parfair e l a connexio n 
ave c leu r  racin e universell e n'es t  pa s d e natur e à  attire r  su r  le s 
religion s africaine s un e suspicio n d'archaïsm e o u d e dégénérescence ; 
mai s existe-t-i l  un e autr e appellatio n qu e cell e d e fétichism e qu i 
en dénot e mieu x l a spécificit é ? 
Le déba t  relati f  à  l'emplo i  d e l a notio n d e fétich e e n anthropo -
logi e rest e don c ouvert .  L e meilleu r  moye n d e l e fair e progresse r 
es t  san s dout e d e recueilli r  su r  l e terrai n le s donnée s précise s 
qui  continuen t  d e fair e défau t  pou r  l'alimenter ,  tan t  l e discrédi t 
su r  le s pratique s e n questio n indui t  à  néglige r  d e le s observe r  e t 
de le s analyse r  ave c l e soi n qu'elle s méritent . 
Les article s réuni s ci-dessou s apporteron t  un e premièr e contri -
butio n e n c e sens .  Il s  constituen t  l e tou t  premie r  résulta t  d'u n 
travai l  d e réflexio n engag é pa r  un e équip e d u laboratoir e "Système s 
de Pensé e d'Afriqu e Noire" . 
